





















关键词：早期话剧   对话装置   文体 
 
Abstract:    A play was transplanted from Europe via Japan one hundred years 
ago, of which the principle of art was not familiar to us . Especially the function the 
dialogues play in the formation of a play couldn’t be fully understood from the 
aspect of style. Through the hard investigation on the primitive play, the 
characteristics of the play style is gradually comprehended and recognized , which 
promotes the basic formation of Chinese Play style. 
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